


















JKA420 – Teori Antropologi dan Sosiologi Lanjutan 
 





Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
 
Jawab TIGA soalan sahaja. 
 
Baca soalan dengan teliti sebelum anda menjawab. 
 



















SULIT  JKA420 






Pilih dan jawab TIGA (3) soalan sahaja.  
 
1. Merujuk kepada Teori Kritikal, terangkan kaedah pihak berkuasa dan kapitalis 




2. Terangkan konsep typification dalam Teori Fenomenologi dengan merujuk 
kepada pengalaman hidup pekerja asing yang berhijrah ke negara tuan rumah 









4.  Huraikan masalah kehidupan yang dihadapi oleh ibu tunggal dengan merujuk 
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